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ABSTRAK 
 
Kusrini Widawati. K8413046. PENGARUH PEMANFAATAN SUMBER 
BELAJAR DAN MINAT BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR 
SOSIOLOGI SISWA KELAS XI IPS SMA NEGERI 3 BOYOLALI. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Januari 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh pemanfaatan 
sumber belajar terhadap prestasi belajar Sosiologi siswa kelas XI IPS SMA 
Negeri 3 Boyolali; (2) Pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar Sosiologi 
siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Boyolali; dan (3) Pengaruh pemanfaatan 
sumber belajar dan minat belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar 
Sosiologi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Boyolali. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 
deskriptif korelasional yang bersifat ex-post facto. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Boyolali Tahun Pelajaran 
2016/2017. Sampel yang terpilih adalah kelas XI IPS 1 dan XI IPS 3 dengan 
teknik pengambilan sampel purposive sampling. Pengumpulan data dilaksanakan 
dengan teknik angket untuk data pemanfaatan sumber belajar dan minat belajar 
sedangkan teknik dokumentasi untuk data prestasi belajar yaitu nilai rapor 
semester gasal mata pelajaran Sosiologi tahun pelajaran 2016/2017. Analisis data 
menggunakan uji regresi sederhana dan uji regresi berganda dengan taraf 
signifikansi 0,05.  
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama, Terdapat pengaruh 
positif yang signifikan pemanfaatan sumber belajar terhadap prestasi belajar 
Sosiologi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Boyolali. Kedua, Terdapat pengaruh 
positif yangsignifikan minat belajar terhadap prestasi belajar sosiologi siswa kelas 
XI IPS SMA Negeri 3 Boyolali. Ketiga, Terdapat pengaruh positif yang signifikan 
pemanfaatan sumber belajar dan minat belajar secara bersama-sama terhadap 
prestasi belajar sosiologi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Boyolali. 
 
 
Kata kunci : Pemanfaatan sumber belajar, minat belajar, prestasi belajar sosiologi. 
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ABSTRACT 
 
Kusrini Widawati. K8413046. Influence the utilization of learning resources and 
learning interest toward learning achievement in Sociology subject for XI IPS 
students at SMA Negeri 3 Boyolali. Thesis, Surakarta : Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University Surakarta, January 2018. 
The aims of this research to determine :(1) The influence of the utilization of 
learning resources toward learning achievement in Sociology subject for XI IPS 
students at SMA Negeri 3 Boyolali; (2) The influence of learning interest toward 
learning achievement in Sociology subject for XI IPS students at SMA Negeri 3 
Boyolali; (3) The influence from both of utilization of learning resources and 
learning interest toward learning achievement in Sociology subject of XI IPS 
students at SMA Negeri 3 Boyolali. 
This research used quantitative approach with descriptive correlational 
method that is ex-post facto. The population of this research is all XI IPS students 
at SMA Negeri 3 Boyolali in the academic year 2016/2017. XI IPS 1 and IPS 3 
class were selected as the sample through purposive sampling technique. Data 
were collected by questionnaire technique for utilization of learning resources 
and learning interest while documentation technique for students achievement in 
Sociology subject data. Data analysis used simple regression test and multiple 
regression test with level of significance 0,05. 
The result showed that: First, there were significant positive influence of 
the utilization of learning resources toward the learning achievement in Sociology 
subject for XI IPS students at SMA Negeri 3 Boyolali. Second, there were 
significant positive influence of interest learning toward the learning achievement 
in Sociology subject for XI IPS students at SMA Negeri 3 Boyolali. Third, there 
were significant positive influence from both of the utilization of learning 
resources and interest learning toward learning achievement in Sociology subject 
for XI IPSstudents at SMA Negeri 3 Boyolali. 
 
Keywords : the utilization of learning resources, interest learning, and learning 
achievement in sociology subject. 
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